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SAŽETAK 
U radu se obrađuje  početak stolnog tenisa u Hrvatskoj, spominju se imena osoba koje 
su poticale razvoj,  prvi klubovi te osnivanje nacionalnog saveza. Osim razdoblja prije 
Domovinskog rata, ostatak teksta temelji se na događajima i stanju novijeg doba. 
Spominju se svi značajniji postignuti rezultati hrvatskih stolnotenisača i 
stolnotenisačica prema kojima se može zaključiti koliko je cjelokupni stolni tenis u 
Hrvatskoj uspješan. Prikazano je ustrojstvo Hrvatskog stolnoteniskog saveza koje je 
određeno Statutom, načinom na koji Savez djeluje te tko su važne osobe i koji su njihovi 
zadatci, kao i menadžment u sportu koji dobrim obavljanjem zadataka doprinosi ugledu 
i kvaliteti. Napravljen je intervju s trenerom Ivanom Vidolinom u kojem se govori o 
trenutnoj situaciji stolnog tenisa, mladeži, trenerima, odnosu hrvatskog i inozemnog 
stolnog tenisa, problemu podcijenjenosti i manje popularnosti, razlozima te načinima 
na koji se navedeni problemi mogu riješiti. Veoma je važno da se društvo upozna sa 
situacijom i da svi zajedno potaknu sport koji se nalazi među najtrofejnijim sportovima 
u Hrvatskoj.  Bez dobrostojećih financija nije moguće postići željene rezultate, stoga je 
pozitivno poslovanje od velike važnosti. Prema financijskim izvješćima Hrvatskog 
stolnoteniskog saveza za 2015., 2016. i 2017. godinu te programima aktivnosti 
Hrvatskog olimpijskog odbora, može se zaključiti da je poslovanje uspješno. Izvješće o 
radu direktora i plan rada za narednu sezonu ukazuju na prošla i planirana događanja 
te razinu postignutog uspjeha. Rad prikazuje usporedbu financija u stolnom tenisu i 
nogometnom klubu Dinamo Zagreb za 2016. godinu. GNK Dinamo Zagreb samo je 
jedan nogometni klub čije su financije sto puta veće od financija u cjelokupnom 
nacionalnom stolnoteniskom savezu. Rezultat usporedbe jedan je od dokaza da su 
ekipni sportovi na višoj razini popularnosti od pojedinačnih sportova, a razlozi tome su 
brojni. Rješavanjem navedenog problema i povećanjem igrača stolnog tenisa, postoji 
mnogo prostora za napredak ovog sporta i nada da će postići željenu razinu. 
Ključne riječi: stolni tenis, problem podcijenjenosti i popularnosti, menadžment, 
financiranje stolnog tenisa
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1. UVOD 
Još od samih početaka, prema Jajčeviću (2002), stolni tenis je privukao velik broj igrača 
i gledatelja u relativno kratkom vremenskom roku. Nastala je ekspanzija koja je 
osigurala popularnost ovog sporta, a najveći razlog bila je niska razina ulaganja. Sve 
potrebno za igru moglo se je izraditi kod kuće, što kod nekih drugih sportova nije bio 
slučaj. Zahvaljujući sličnosti s tenisom, u početcima su se pravila igre shvatila vrlo lako 
te su se dodatno prilagodila potrebama sporta.  
Povijest hrvatskog stolnog tenisa bilježi značajne uspjehe domaćih igrača koji su 
poznati u cijelom svijetu, kao i igrača koji trenutno nastupaju pod hrvatskom zastavom. 
Postignuti uspjesi Tamare Boroš i Zorana Primorca predstavljaju cilj novim 
generacijama. Trenutni hrvatski igrači s potencijalom takvog uspjeha su Andrej Gaćina i 
Tomislav Pucar.  
Važan dio svake organizacije je njen menadžment. Glavne funkcije menadžmenta su 
planiranje, organiziranje, vođenje, koordiniranje i kontrola (Watt, 2003). Sportski 
menadžment definira se kao proces organiziranja i upravljanja sportom, odnosno 
sportskom organizacijom, u svrhu ostvarivanja sportskih i poslovnih ciljeva uz 
racionalno korištenje ograničenih resursa (Bartoluci, 2003). Menadžment u stolnom 
tenisu uspješno obavlja svoju funkciju, a čine ga glavna tijela Hrvatskog stolnoteniskog 
saveza. Glavna tijela su Skupština, predsjednik, dopredsjednik, Izvršni i Nadzorni odbor 
te glavni tajnik. Njihov zadatak je voditi stolni tenis u dobrom pravcu, kontrolirati 
stanje, analizirati kratkoročne i dugoročne planove, organizirati i voditi natjecanja, 
organizirati i koordinirati sustav rada te kontinuirano uvoditi potrebne promjene. Svako 
glavno tijelo ima zasebnu ulogu u Hrvatskom stolnoteniskom savezu, a rezultat je 
zajednički.  
Danas je situacija u hrvatskom stolnom tenisu drugačija. Stolni tenis susreo se s 
problemima podcijenjenosti i manje popularnosti do kojih je došlo u posljednjih desetak 
godina. Intervjuirani trener, Ivan Vidolin, navodi kako društvo nije upoznato s 
profesionalnim sportom, odnosno razlikama između rekreacije i profesionalizma. 
Treneri su bitni u svakom sportu, a prema novim pravilima potrebno je obaviti 
licenciranje kako bi se moglo raditi s djecom i starijima. Bez obzira na to, hrvatski 
stolni tenis ima kvalitetne djelatnike koji svoj posao obavljaju profesionalno. Sve više 
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mladih shvaća sport kao razonodu i nema dovoljno podrške od strane roditelja za 
postizanjem viših rezultata. Neprestana kondicija, zdrav način života, ustrajnost i ljubav 
prema sportu formula su za uspjeh. Hrvatski stolni tenis ima prostora za napredovanje i 
postizanje rezultata jednake razine kao u inozemnim klubovima. Najvažnije je 
promijeniti svijest društva i pridobiti što više publike i ljubitelja stolnog tenisa. 
Menadžment stolnog tenisa u financijskom smislu posluje pozitivno. Iz usporedbe 
financijskih rezultata može se zaključiti da je u stolnom tenisu manji protok novca, 
odnosno, u cijelom nacionalnom savezu više od 128 puta manji protok u odnosu na 
jedan nogometni klub. Na temelju rezultata usporedbe vidljivo je kako stolni tenis 
pripada nižoj razini popularnosti u Hrvatskoj.  
Svake godine stolni tenis dokazuje svoju kvalitetu kao jedan od najtrofejnijih sportova 
Hrvatske. Organizacijom međunarodnih turnira povećava se broj natjecatelja, ali i broj 
zainteresiranih gledatelja. Zagreb Open dobio je veliku pozornost medija, a samim time 
i novih sponzora koji omogućavaju lakše poslovanje i podižu ugled sporta i događaja.  
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2. POČETAK STOLNOG TENISA U HRVATSKOJ 
Živko Radan, profesor tjelesnog odgoja, povjesničar sporta te publicist, 1902. godine u 
Donjem Miholjcu pronašao je dokument „Društva za promicanje sporta i poljepšavanje 
trgovišta“ koji je imao veliku ulogu u njegovom radu. Odlučio je proširiti dokument te 
ga obnoviti na temelju tadašnjeg stanja i potreba društva. Njegova ideja bila je 
prihvaćena na prvoj glavnoj skupštini te se u Donjem Miholjcu uređuje novo šetalište, 
teniska igrališta, a u Narodnu čitaonicu postavlja se stol za stolni tenis. Zanimanje za 
stolnim tenisom pojavilo se 1901. godine kada su u Berlinu i Beču odigrani prvi 
stolnoteniski turniri (Jajčević, 2002). 
Zbog samog zvuka koji se čuje tijekom igre, stolni tenis su u početku nazivali „ping- 
pong“, dok je kroz vrijeme  stolni tenis dobivao razne nazive kao što su „tenis na stolu“ 
i „sobni tenis“. Tek je nakon II. svjetskog rata prevladao naziv „stolni tenis“. Knobloch, 
glavni odbornik društva u Donjem Miholjcu, 1903. godine dao je izjavu za novine 
opisujući „ping- pong“ kao novu društvenu igru koja se je proširila veoma brzo, kao 
salonsku igru koja nema konkurencije. Usporedio ga je s umanjenim tenisom jer je sam 
princip igre veoma sličan, a okretnost, oštrovidnost, iskustvo i druge vještine 
omogućuju igraču znatne uspjehe. Iako je tada igra bila još uvijek nedovoljno poznata, 
ostvaren je rekord od stopedeset prebačenih loptica, a Narodna čitaonica u Donjem 
Miholjcu nabavila je ovu igru te se članovi uveseljavaju istom (Jajčević, 2002). 
2.1 Geza Legenstein i stolni tenis u Čakovcu 
Geza Legenstein, talentiran i svestran zaljubljenik u stolni tenis, 1925. godine u vlastitoj 
je kavani „Royal“ u Čakovcu osnovao prvu stolnotenisku sekciju u Hrvatskoj. Često je 
putovao po Mađarskoj te se tamo upoznao s novonastalom igrom i nabavio razne 
priručnike, a u svoje je slobodno vrijeme pomno pratio susrete najboljih mađarskih 
igrača. Između ostalog, Geza je poznat kao trener Franji Punčecu, jednom od najboljih 
hrvatskih tenisača svih vremena. Stolni je tenis najprije počeo igrati sa svojom 
suprugom Elizabetom te je dao izraditi prvi stol kod stolara Mije Hollembergera. Prva 
sekcija djelovala je pod Čakovečkim sportskim klubom. Organizirali su se susreti 
između Čakovečkog sportskog kluba i Sport kluba „Mura“ iz Murske Sobote koji su 
zbog podizanja popularnosti stolnog tenisa na području Međimurja postali sve češći. 
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Elizabeta Legenstein, Gezina supruga, predstavlja prvu ženu koja je osvojila titulu 
državnog prvaka 1929. godine (Uzorinac, 2003). 
Na slici 1. prikazana je prva stolnoteniska sekcija Čakovečkog sportskog kluba. 
Fotografija je uslikana 1933. godine u Čakovcu. Spomenuti bračni par Legenstein, Geza 
i Elizabeta, nalazi se u sredini donjeg reda. Prikazana fotografija je jedina na kojoj su 
zajedno svi članovi sekcije, ujedno i prve sekcije na području Međimurja. 
Slika 1. Sekcija Čakovečkog sportskog kluba 1933. godine. 
 
Izvor: http://mmc.hr/wp-content/gallery/prvi-ping-pong/11483-5.jpg 
2.2 Prvi stolnoteniski klubovi u Hrvatskoj 
Prvi osnovani stolnoteniski klub u Hrvatskoj je sportski klub Marathon iz Zagreba, 
osnovan 24. siječnja 1913. godine. Predstavnici kluba odlučili su provoditi aktivnosti 
svih grana sporta, osim nogometa, stoga su postojale sekcije za razne sportove. Neki od 
sportova koji su se provodili su atletika, kajakaštvo, tenis, mačevanje, plivanje, 
vaterpolo, skijanje, stolni tenis, hokej na travi te hokej na ledu. Nakon Marathona, 
ostale udruge dobile su poticaj za istim postupkom pa kreće osnivanje Sportskog kluba 
„Željezničar“, Hrvatskog poštanskog sportskog kluba, Zagrebačkog klizačkog društva i 
brojnih drugih (Uzorinac, 2003). 
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2.3 Stolni tenis u HAŠK-ovima  
Informacije o novoj igri brzo su se širile pa su tako i članovi HAŠK-a1  kupili stol na 
kojem se stolni tenis mogao igrati u svakom mogućem trenutku. Postao je toliko 
popularan da su igrači kod kuće izrađivali stolove, rekete i loptice. Krajem 1920- ih, 
aktivnosti su sve više slabile, a razlog tome je nemogućnost registriranja zbog 
nepostojanja sportskog saveza. Sportaši raznih sportova igrali su stolni tenis i 
međusobno organizirali susrete, a 1929. godine u Zagrebu je održan veliki stolnoteniski 
turnir pod vodstvom HAŠK- a. Međutim, zbog financijskih problema stolnotenisači 
HAŠK-a više nisu mogli plaćati najam dvorane, stoga aktivnosti padaju na minimum 
(Jajčević, 2002). 
2.4 Osnivanje stolnoteniskog saveza 
Jugoslavenski ping- pong savez prihvaćen je za člana ITTF-a2 1928. godine. Savez je 
osnivao brojne turnire na kojima su sudjelovali samo muškarci, pojedinačno i u 
konkurenciji parova. Interes djelatnika u postojećem Savezu počeo se lagano gasiti i na 
Svjetsko prvenstvo 1930. godine nisu poslali nijednog igrača. Zbog ovakvih grešaka 
bilo je najavljeno preseljenje Saveza u Zagreb gdje se stanje potpuno promijenilo. 
Donesena su nova pravila i razrađen je sustav natjecanja koji olakšava provođenje 
samog sporta. Godine 1939. osnovan je Hrvatski stolnoteniski savez koji je vodio i 
dobio zaduženje za trinaest klubova, a taj je broj s vremenom postajao sve veći. 
Organizirani turniri, osim domaćim igračima, pružali su mogućnost nastupa i igračima 
iz Bosne i Hercegovine. Jugoslavenski ping- pong savez i dalje je postojao i nastavio s 
radom, brinuo o državnoj reprezentaciji, državnim i međunarodnim prvenstvima. 
Hrvatski je stolnoteniski savez 1950. godine neizmjerno napredovao što dokazuju 
brojke od 1327 registriranih igrača i 77 sekcija, a počinju se osnivati i podsavezi 
(Uzorinac, 2003). 
                                                             
1 HAŠK je kratica za Hrvatski akademski športski klub.  
2 ITTF je kratica za Međunarodnu stolnotenisku federaciju (engl. International table tennis federation).  
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2.5 Stolni tenis u Hrvatskoj  
Nakon Domovinskog rata, Hrvatski stolnoteniski savez postaje član Hrvatskog 
olimpijskog odbora, ali dolazi do mnogobrojnih problema oko borbe za međunarodno 
priznanje i pravo nastupa pod hrvatskom zastavom na svim svjetskim natjecanjima.  
Zoran Primorac, jedan od najboljih igrača Europe, stekao je pravo nastupa na 
europskom Top 12 turniru 1991. godine, međutim, Hrvatski stolnoteniski savez još nije 
bio samostalan član ITTF-a pa je Primorac morao nastupiti pod jugoslavenskom 
zastavom, što je odbio. Nakon mnogobrojnih pregovora postignut je kompromis. Svi 
igrači na turniru nastupili su u dresovima bez nacionalnih oznaka, što je značilo da i 
Primorac ima pravo nastupiti u dresu bez grba ili zastave. Nešto kasnije, na 
Međunarodnom prvenstvu Mađarske, Primorcu je bilo dozvoljeno nastupiti u 
neutralnom dresu, dok su ostali igrali u nacionalnim dresovima. Nakon što je Hrvatski 
stolnoteniski savez 1992. godine prihvaćen kao samostalni član ITTF-a, svi hrvatski 
igrači mogli su nastupiti pod hrvatskim grbom i zastavom te Hrvatska osvaja medalje u 
svoje ime (Hudetz, 2002). 
Na slici 2. prikazan je logo Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Vidljivo je potpuno ime 
Saveza, boje hrvatske zastave, crveni i plavi reket te bijela loptica, a lovorove grančice 
simbol su pobjede i vječnosti. 
Slika 2. Logo Hrvatskog stolnoteniskog saveza 
 
Izvor: http://www.hsts.hr/images/logo.jpg 
Savez kreće sa školovanjem trenera stolnog tenisa koji su se odvijali kao seminari u 
centrima poput Zagreba, Crikvenice, Bjelolasice, Umaga i drugih. Neven Karković, 
Neven Cegnar, Milan Štencel, Dubravko Škorić, Davor Bilić, Renato Čengić, Dragutin 
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Šurbek i Radivoj Hudetz samo su neki od profesora koji su održavali predavanja i širili 
znanje. Sva imena danas imaju veliku ulogu u stolnom tenisu. Suradnja s Kineziološkim 
fakultetom u Zagrebu omogućila je  dvogodišnji studij za višeg trenera koji je u to 
vrijeme predstavljao velik korak u stolnom tenisu Hrvatske (Hudetz, 2002). 
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3. ZNAČAJNI DATUMI HRVATSKOG STOLNOG TENISA 
Hrvatski stolni tenis bilježi brojne naslove i uspjehe stolnotenisača koji prikazuju 
kvalitetu sporta. Od samih početaka, neki od najvažnijih su:  
1939. godine, Žarko Dolinar osvojio je prvu hrvatsku, brončanu, medalju  u 
pojedinačnoj konkurenciji na Svjetskom prvenstvu u Kairu. 
1940. godine, muška reprezentacija Hrvatske odigrala je prvu međunarodnu utakmicu 
protiv Njemačke s odličnim pobjedničkim rezultatom 5:2, dok je ženska reprezentacija 
svoju prvu utakmicu odigrala samo tri godine kasnije s Rumunjskom i izgubila 3:5. 
1953. godine, Žarko Dolinar osvojio je srebrnu medalju u mješovitim parovima na 
Svjetskom prvenstvu u Bukureštu. 1954. godine, zlatnu medalje u parovima i bronačanu 
medalju u mješovitim parovima na Svjetskom prvenstvu u Londonu. Svoju izvrsnost 
pokazao je i treće uzastopne godine s osvojenim srebrnim medaljima u pojedinačnoj 
konkurenciji i konkurenciji parova na Svjetskom prvenstvu u Utrechtu. 
1960. godine, Zagreb je dobio priliku da organizira Europsko prvenstvo za seniore, a 
hrvatski igrač Josip Vogrinc osvojio je brončanu medalju u parovima. 
1962. godine, GSTK3 Zagreb osvojio je Europski kup. 
1967. godine, Mirjana Resler osvojila je zlatnu medalju na juniorskom Europskom 
prvenstvu. 
1968. godine, Dragutin Šurbek, jedan od hrvatskih najpoznatijih sportaša prošlog 
stoljeća i trenutni djelatnik Saveza, osvojio je zlato na Europskom prvenstvu u 
pojedinačnoj konkurenciji, a Antun Stipančić, poznati kao „Zlatna lijevica“, osvojio je 
zlato u parovima. Natjecanje se održalo u Lyonu u Francuskoj. 
1971. godine, u Zadru je održani europski Top 12 turnir  na kojem sudjeluje 12 
najboljih igrača Europe te je sam događaj privukao brojnu publiku i nove mlade nade. 
1972. godine, Antun Stipančić pobijedio je na europskom Top 12 turniru.  
1973. godine, GSTK Vjesnik preuzima titulu prvaka na Europskom kupu, a sljedeće 
godine obranili su naslov i zadržali poziciju.  
                                                             
3 GSTK predstavlja kraticu za Gradski stolnoteniski klub. 
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1975. godine, Zagreb je imao ulogu domaćina Europskog prvenstva za juniore i kadete. 
1976. godine, ženska reprezentacija osvojila je prvu medalju, brončanu, u ekipnoj 
kategoriji za žene na Europskom prvenstvu u Pragu.  
1976. godine, GSTK Vjesnik ponovno je osvojio Europski kup. 
1979. godine, Dragutin Šurbek i Antun Stipančić udružili su snage te u kategoriji parova 
osvojili Svjetsko prvenstvo u Pyongyangu, u Sjevernoj Koreji. 
1983. godine, Dragutin Šurbek osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u 
Tokyu.  
1988. godine, Zagreb je imao ulogu domaćina Svjetskog veteranskog prvenstva, a iste 
godine bilježi se još jedan značajan događaj, osvajanje prve olimpijske, srebrne, medalje 
koju je osvojio Zoran Primorac u Sepulu, u konkurenciji parova. 
1991. godine, Hrvatski stolnoteniski savez počinje djelovati kao član Hrvatskog 
olimpijskog odbora u slobodnoj i nezavisnoj Republici Hrvatskoj.  
1992. godine, Hrvatski stolnoteniski savez priznat je kao punopravni član Europske 
stolnoteniske unije i Međunarodne stolnoteniske federacije. 
1992. godine, Zoran Primorac je na Europskom prvenstvu u Stuttgartu osvojio brončanu 
medalju u pojedinačnoj konkurenciji, dok je sljedeće godine osvojio također brončanu 
medalju, ali ovaj put na Svjetskom prvenstvu koje se održalo u Göteborgu u Švedskoj. 
1993. godina veoma je značajna za današnji stolni tenis, a razlog tome je organizacija i 
prvo održavanje Croatian Open turnira na koji dolaze igrači iz cijelog svijeta i ima 
veliku ulogu u promociji države.  
1993. godine, Zoran Primorac osvojio je Svjetski kup, a ženska juniorska reprezentacija 
osvojila je prvu ekipnu, brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Ljubljani. Iste 
godine osvojene su još četiri medalje na Mediteranskim igrama. 
1994. godine, Zoran Primorac osvojio je tri medalje na Europskom prvenstvu u  
Birminghamu, a također je osvojena i prva muška, brončana kadetska medalja na 
Europskom prvenstvu u Parizu.   
1995. godine, pojavljuje se Tamara Boroš, najpoznatija hrvatska stolnotenisačica, koja 
je osvojila srebrnu medalju na Svjetskim omladinskim igrama u Tokyu, iste godine je 
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pobijedila na Europskom prvenstvu u kategoriji juniorki u Nizozemskoj. Na tom 
natjecanju hrvatska reprezentacija osvojila je ukupno pet medalja, dok je Zoran 
Primorac pridodao svoju srebrnu sa Svjetskog prvenstva u Kini.  
1996. godine, hrvatska reprezentacija nastavila je redati uspjehe na Europskom 
omladinskom prvenstvu, naime, osvojene su četiri medalje. Nakon stanke, ponovno je 
organiziran Croatia Open, drugi po redu.  
1997. godine, Zoran Primorac osvojio je Svjetski kup u Francuskoj, a juniori i kadeti 
ukupno šest medalja na Europskom prvenstvu u Slovačkoj te su proglašeni 
najuspješnijom mladom reprezentacijom Europe. Uspjesima te godine nije kraj, na 
Mediteranskim igrama u Bariju osvojene su još četiri medalje.  
1998. godine, u Zagrebu je organiziran treći Croatia Open uvršten u međunarodne i 
značajne turnire organizacije ITTF.  
1998. godine, Tamara Boroš i Zoran Primorac osvojili su pojedinačne srebrne medalje 
na Europskom prvenstvu u Eindhovenu, u Nizozemskoj.  
1999. godine, Tamara Boroš osvojila je naslov pobjednice na Croatia Openu, a iste 
godine je u Splitu organiziran europski Top 12 turnir te je Zoran Primorac osvojio 
brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu. 
1999. godine, također je ostvaren još jedan značajan rezultat, pet medalja na Europskom 
prvenstvu na kojem su juniorke, između ostalog, osvojile titulu ekipnih prvakinja.  
2000. godine, ženska reprezentacija osvojila je brončanu medalju u ekipnoj 
konkurenciji, Zoran Primorac srebrnu i Tamara Boroš brončanu u pojedinačnoj 
konkurenciji, a mješoviti par Roko Tošic- Sandra Paović osvojio je brončanu medalju 
na Europskom prvenstvu u Bremenu. Iste je godine osvojeno još šest medalja na 
Europskom prvenstvu za mlade u Bratislavi. 
2001. godine, Tamara Boroš osvojila je zlatnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji na 
Mediteranskim igrama u Tunisu. 
2002. godine, u Zagrebu je organizirano seniorsko Europsko prvenstvo na kojem je 
Tamara Boroš osvojila broncu u pojedinačnoj konkurenciji i zlato u konkurenciji 
parova, a Zoran Primoran broncu u pojedinačnoj konkurenciji.  
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2003. godine, Tamara Boroš je osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u 
Parizu. Iste je godine održano i Europsko prvenstvo na kojem je Tamara osvojila zlato u 
konkurenciji parova, a ženska reprezentacija srebro u ekipnom dijelu natjecanja. 
2004. godine, Tomislav Zubčić i Andrej Gaćina osvojili su brončanu medalju u 
konkurenciji parova na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Japanu. 
2005. godine, na Europskom prvenstvu u Danskoj, Tamara Boroš je osvojila broncu 
pojedinačno te zlato u konkurenciji parova, ženska reprezentacija osvojila je srebro u 
ekipnom dijelu, dok je Zoran Primorac osvojio brončanu medalju pojedinačno.  
2006. godine, na Europskom prvenstvu za mlade u Sarajevu, Borna Kovač osvojio je 
čak četiri kadetske medalje: zlato pojedinačno i u paru, ekipno srebro i broncu u 
mješovitom paru.  
2007. godine, muška reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Europskom 
prvenstvu održanom u Beogradu, a iste je godine u Zagrebu bilo Svjetsko prvenstvo u 
pojedinačnoj kategoriji. 
2008. i 2009. godine, ženska reprezentacija osvojila je dvije brončane medalje na 
Europskim prvenstvima, u St. Petersburgu i Stuttgartu.   
2010. godine, muška juniorska reprezentacija osvojila je srebro na Europskom 
prvenstvu u Istanbulu, dok je Mateja Jeger na istom osvojila čak tri medalje.   
2013. godine, ženska juniorska reprezentacija, u sastavu Rakovac, Jeger, Srebrnjak i 
Markati, osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Ostravi, u Češkoj.  
2017. godine, Tomislav Pucar, veliki potencijal hrvatskog stolnog tenisa, osvojio je 
zlato, u pojedinačnoj konkurenciji, i srebro u parovima. Uspjeh je postignut na 
Europskom prvenstvu do 21 godine koje se igralo u Sočiju. 
(http://www.hsts.hr/hsts/znacajni-datumi) 
Prema navedenim podatcima može se zaključiti da je hrvatski stolni tenis, odnosno 
stolnotenisači i stolnotenisačice, još od samih početaka veoma uspješan u osvajanju 
medalja i postizanju veoma bitnih rezultata koji će zauvijek biti upisani u povijest. Sva 
spomenuta imena poznata su u Europi i svijetu te doprinose uspješnosti i veličini 
cjelokupnog hrvatskog sporta.  
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4. STATUT HRVATSKOG STOLNOTENISKOG SAVEZA 
Statut predstavlja temeljni opći akt, u ovom slučaju Hrvatskog stolnoteniskog saveza, a 
određen je prema odredbama Zakona o sportu, Zakona o udrugama i Statutom 
Hrvatskog olimpijskog odbora. Od velike je važnosti jer uređuje ustrojstvo, članstvo, 
način ostvarivanja prava i obveza članova te sve ostale odredbe koje određuju 
cjelokupan rad i zadaće Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Statut je prihvaćen na sjednici 
održanoj 29.09.2015. godine i od tog je datuma potrebno poštivati sve smjernice koje 
propisuje (Pospiš, 2015). 
4.1 Hrvatski stolnoteniski savez 
Hrvatski stolnoteniski savez4 je nevladino nacionalno sportsko tijelo osnovano u 
Zagrebu 22.10.1939. godine. U Savez se udružuju županijski stolnoteniski savezi te 
stolnoteniske udruge koje vrše djelatnost značajnu za razvoj stolnog tenisa u Republici 
Hrvatskoj. Osim što je član Međunarodne stolnoteniske federacije i Europske 
stolnoteniske unije, kao član Hrvatskog olimpijskog odbora mora poštivati sve odluke 
Federacije i Unije te odredbe Olimpijske povelje. Savez također predstavlja hrvatski 
stolni tenis u međunarodnim odnosima, potiče ga, promiče te skrbi o istom. Sjedište je u 
Zagrebu, na Trgu Krešimira Ćosića 11 (Pospiš, 2015).  
4.1.1 Ciljevi, područje djelovanja i djelatnosti Hrvatskog stolnoteniskog saveza 
Suradnja s Europskom stolnoteniskom unijom, Međunarodnom stolnoteniskom 
federacijom, Hrvatskim olimpijskim odborom, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, 
Ministarstvom sporta te Ministarstvom pravosuđa bitna je kako bi se ostvarili ciljevi 
Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Prema potrebi, surađuje i s drugim organizacijama. 
Propisano je da se dobit ostvarena kroz djelatnosti Saveza mora koristiti isključivo za 
obavljanje aktivnosti i unapređenje djelatnosti Saveza. 
 
 
                                                             
4 Hrvatski stolnoteniski savez koristi i skraćeni naziv "HSTS“ te je on u odnosu na puni naziv češći u 
svakodnevnom govoru. U međunarodnoj komunikaciji koristi se naziv koji glasi: "Croatian table tennis 
association". 
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Ciljevi Hrvatskog stolnoteniskog saveza su:  
- razvoj stolnog tenisa 
- odrediti uvjete koji se moraju ispuniti kako bi se moglo sudjelovati u stolnoteniskoj 
djelatnosti 
- utvrđivanje i provođenje načina promicanja  
- udruženim organizacijama uskladiti aktivnosti 
- osmisliti i ostvariti program aktivnosti kao javnih potreba 
- utvrditi način zaštite postignute kvalitete 
- unapređivati stručni rad odnosno osposobljavanje stručnih djelatnika 
- stvoriti uvjete i voditi računa o pripremama vrhunskih igrača za natjecanja različitih 
razina 
- utvrditi sustav, uvjete te organizaciju natjecanja 
- osigurati sredstva 
- sudjelovati u borbi protiv dopinga te korištenja zabranjenih postupaka i supstanci 
prema Svjetskom kodeksu protiv dopinga. 
Navedeni ciljevi ostvaruju se zajedničkim djelovanjem članova Hrvatskog 
stolnoteniskog saveza:  
- organiziranjem nastupa reprezentacija 
- organiziranjem natjecanja koja se održavaju u Republici Hrvatskoj, na nacionalnoj i 
međunarodnoj razini 
- organiziranjem seminara i drugih obuka stručnih djelatnika 
- suradnjom s Hrvatskim olimpijskim odborom 
- dodjeljivanjem nagrada i priznanja 
- obavljanjem stručnog nadzora 
- unapređivanjem sudačkog rada 
- unapređivanjem trenerskog rada 
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- poticanjem mladih na pripremama u poznatim svjetskim centrima stolnog tenisa 
- izdavanjem stručnih radova 
- obavljanjem svih ostalih poslova koji su određeni Zakonom o sportu te ostalim 
propisima (Pospiš, 2015). 
4.1.2 Ustrojstvo Hrvatskog stolnoteniskog saveza 
Glavna tijela Hrvatskog stolnoteniskog saveza su: Skupština, predsjednik, 
dopredsjednik, Izvršni odbor i Nadzorni odbor. 
Skupština predstavlja najviše tijelo Saveza koje upravlja njegovim poslovima. Sastaje se 
minimalno jednom godišnje, dok se svake četiri godine održava izborna Skupština. Čine 
je predstavnici udruga, predstavnik Udruge hrvatskih stolnoteniskih sudaca i 
predstavnik Udruge hrvatskih stolnoteniskih trenera.  
Poslovi koje obavlja Skupština su:  
- donosi odluke o odnosima s nacionalnim sportskim savezima drugih država 
- predlaže način i pravac razvoja stolnog tenisa 
- radi prijedlog ukupnog programa stolnog tenisa financiranog iz državnog proračuna 
- uređuje sustav natjecanja 
- donosi odluke o izmjenama i prihvaćanju Statuta 
- donosi odluke o izdavanju kandidature za ulogu organizatora nekog međunarodnog 
natjecanja, europskog ili svjetskog prvenstva 
- izrađuje financijski plan, godišnje financijsko izvješće te izvješće o radu za prethodnu 
kalendarsku godinu 
- donosi odluke o djelatnostima koje će Hrvatski stolnoteniski savez obavljati u skladu s 
posebnim propisima. 
Predsjednik je tijelo Hrvatskog stolnoteniskog saveza, član, a ujedno i predsjednik 
Izvršnog odbora. Za svoj rad odgovara Skupštini koja ga je i odabrala tajnim 
glasovanjem, osim u slučaju kad je samo jedna osoba kandidirana. Svaka udruga 
učlanjena u Savez ima pravo kandidirati jednu osobu za poziciju predsjednika. Neke od 
uloga predsjednika su zastupanje i predstavljanje Saveza, sazivanje sjednice Skupštine i 
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Izvršnog odbora, potpisivanje akata, vođenje brige o izvršenju odluka, predlaganje 
kandidata za članove Izvršnog odbora te obavljanje ostalih aktivnosti koje su utvrđene 
kroz Statut. U slučaju promjene državljanstva, podnošenja ostavke, prestanka članstva u 
Savezu ili opoziva osoba gubi status predsjednika. Da bi osoba bila odabrana za 
predsjednika, mora biti državljanin Republike Hrvatske, ugledni djelatnik u sportu s 
dobrim rezultatima u organiziranju i vođenju, imati visoku stručnu spremu te poznavati 
barem jedan strani jezik. Uz to ne smije imati prijestup po pitanju etičkih i moralnih 
načela olimpijskog pokreta. 
Dopredsjednik je tijelo odabrano tajnim glasovanjem Izvršnog odbora na temelju 
predsjednikova prijedloga. Međutim, potrebna su tri dopredsjednika. Jedan od njih, koji 
odabire sam predsjednik, zamjenjuje ga u svim poslovima kada je on spriječen. Za svaki 
obavljeni posao odgovara predsjedniku i Izvršnom odboru. 
Izvršni odbor predstavlja izvršno, operativno tijelo koje vodi poslove Hrvatskog 
stolnoteniskog saveza između dvije Skupštine. Kao što je već spomenuto, predsjednik 
Izvršnog odbora je predsjednik Saveza, a Skupština bira preostalih četrnaest članova. 
Predsjednik ima pravo napraviti jednu trećinu liste kandidata koji će se birati tajnim 
glasovanjem, a preostali dio nadopunjuje Skupština. Svi izabrani članovi imaju mandat 
u trajanju od četiri godine. Sjednice se moraju održavati najmanje jednom u tri mjeseca. 
Poslovi za koje je zaduženi Izvršni odbor: 
-  brine o razvoju stolnog tenisa 
- donosi odluke o prijedlozima Statuta i drugih akata  
- utvrđuje kalendar natjecanja   
- donosi odluke o kandidaturi za organizaciju međunarodnih natjecanja, svjetskih te 
europskih prvenstva 
- daje smjernice novim organizacijama  
- određuje glavnog tajnika 
- određuje direktora Hrvatskog stolnoteniskog saveza 
- određuje trenere reprezentacija 
- određuje komisije 
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- daje prijedlog kriterija te sustava natjecanja 
- odlučuje o financijama 
- donosi financijski plan te završni račun koji Skupština mora potvrditi 
- donosi odluke o različitim pravilnicima 
- donosi godišnji plan 
- određuje predstavnike Saveza na hrvatskim i međunarodnim događajima 
- uređuje planove i programe prema financijskom planu 
- obavlja sve ostale poslove koji su potrebni Savezu ili koje mu Skupština povjeri. 
Izvršni odbor ima pravo osnovati privremena ili stalna tijela.  
Stalna tijela su: 
- Registracijska komisija 
- Natjecateljska komisija 
- Stručna komisija  
- Komisija za nagrade i priznanja. 
Nadzorni odbor tijelo je koje ima tri člana odabrana tajnim glasovanjem Skupštine ili 
javnim u slučaju prijedloga vanjske osobe. Način rada propisan je Poslovnikom o radu 
Nadzornog odbora, a izabrani članovi dužni su dostaviti traženu dokumentaciju koja je 
potrebna za rad koji će obavljati. Kao važno tijelo Hrvatskog stolnoteniskog saveza, ima 
zadatak vršenja nadzora nad radom, provjeravanja financijskog poslovanja, vršenja 
nadzora nad izvršavanjem odluka uz pridržavanje utvrđenih propisa samog Statuta. 
Glavni tajnik još je jedna bitna uloga u Hrvatskom stolnoteniskom savezu. Imenuje ga 
Izvršni odbor, a njegov mandat traje četiri godine nakon kojih može biti ponovno 
izabran. Svoj posao mora obavljati profesionalno te se njegova prava i obveze uređuju 
ugovorom o radu. Da bi osoba mogla biti izabrana za glavnog tajnika, mora biti hrvatski 
državljanin, imati visoku stručnu spremu, minimalno četiri godine radnog iskustva u 
području organizacije, rukovođenja, koordiniranja, mora poznavati način rada i cijelo 
područje stolnog tenisa, mora znati barem jedan strani jezik na najmanje IV. stupnju te 
ne smije imati prijestupe u smislu etičkih i moralnih načela. 
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Neki od zadataka glavnog tajnika su: 
- odgovornost pripreme materijala za sjednice  
- suradnja s Hrvatskim olimpijskim odborom te Ministarstvom sporta 
- suradnja s drugim nacionalnim stolnoteniskim savezima, europskim i svjetskim 
- odgovornost za izvršenje ostalih obaveza koje su propisane zakonom ili ih je donijela 
Skupština 
- odgovornost za potpuno financijsko poslovanje unutar Hrvatskog stolnoteniskog 
saveza (Pospiš, 2015).  
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5. MENADŽMENT U HRVATSKOM STOLNOM TENISU  
Menadžment je proces koji sadrži pet glavnih segmenata: planiranje, organiziranje, 
vođenje, koordiniranje i kontrolu (Watt, 2003). Međutim, sportski menadžment definira 
se kao koordinacija različitih aktivnosti, tehnologija i procesa usmjerenih u pravcu 
učinkovitog stvaranja sportskih rezultata i stvaralaštva. Navodi se kao proces 
organiziranja i upravljanja sportom ili sportskom organizacijom u svrhu ostvarivanja 
sportskih i drugih ciljeva uz racionalno korištenje ograničenih resursa (Bartoluci, 2003). 
Sportski menadžer ima ulogu organizatora i upravitelja sportske organizacije koji 
izvršava mendžerske funkcije s ciljem ostvarenja sportskih i poslovnih rezultata. 
Osnovne funkcije menadžmenta potrebne su u svim granama poput sporta, politike, 
religije, vojske i mnogim drugima (Watt, 2003).  
Bartoluci (2003) je menadžment objasnio nacrtom kuće. Naime, menadžment je 
prikazan u obliku krova koji označava najviši dio, u ovom slučaju, stolnoteniskog 
saveza kao organizacije. Uloga krova označava važnost i odgovornost za cijelu kuću. 
Dakle, ako menadžment organizacije nije pravilno postavljen, ni ostali dijelovi ne mogu 
uspjeti.  
Navedeni su glavni segmenti menadžmenta, a organizacija kao funkcija predstavlja 
bitnu zadaću koju je potrebno kontinuirano unapređivati. U stolnom tenisu, 
menadžment predstavlja navedena glavna tijela Hrvatskog stolnoteniskog saveza koja 
planiraju događanja, izdatke i moguće situacije, kontroliraju stanje, neprekidno 
koordiniraju, organiziraju i vode potrebne sastanke, natjecanja, trening kampove i 
ostalo. Svaki segment sadrži funkcije komunikacije koja je ujedno i jedna od najbitnijih 
karakteristika menadžmenta. Da bi pothvati bili uspješni, potrebna je uspješna 
komunikacija zbog toga što sam menadžment označava rad s ljudima, odnosno 
sportašima. Za svako natjecanje menadžment mora komunicirati s djelatnicima 
zaduženima za prostor, sucima, igračima, trenerima, liječnicima, informatičkim 
djelatnicima, medijima i drugima koji doprinose svojim radom. Dakle, za uspješno 
provedeno natjecanje u stolnom tenisu potreban je iskusan i kvalitetan mendžment. 
Osim natjecanja, obavlja brojne druge već spomenute zadatke.  
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5.1 Primjena menadžmenta u organizaciji turnira Zagreb Open 
Dobro organizirano natjecanje pruža mogućnost afirmacije sporta u cjelini. Jedno od 
takvih natjecanja je i Zagreb Open, međunarodni turnir na kojem sudjeluju 
stolnotenisači i stolnotenisačice iz cijelog svijeta. Godine 2017. natjecanje se u Domu 
sportova u Zagrebu održalo po šesti puta. Menadžment Hrvatskog stolnoteniskog saveza 
svake je godine unapređivao svoj rad i na kraju postigao čak 340 natjecatelja iz 51 
zemlje svijeta, što je rekordni broj. Zahvaljujući dobroj organizaciji samog natjecanja, 
smještaja i dobrog vodstva, hrvatski stolni tenis svake godine napreduje te se događaj 
prati na mnogobrojnim međunarodnim sportskim internetskim stranicama. Menadžment 
je svojom ulogom i kvalitetnim radom Zagreb Open pretvorio u najkvalitetnije i 
najmasovnije međunarodno natjecanje na području Balkana. Osim kvalitetne 
organizacije vodstva i menadžmenta Hrvatskog stolnoteniskog saveza, natjecanje je 
financijski isplativo, a odaziv je svake godine sve veći.  
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6. FINANCIRANJE STOLNOG TENISA 
Financije se dijele na nekoliko vrsta, ali su sve međusobno povezane te nesprestano 
cirkulirajući u gospodarstvu predstavljaju jednu cjelinu. Postoje različite definicije u 
kojima se financije prikazuju kao umjetnost, a u ovom slučaju opisat će se kao znanje o 
upravljanju novcem (Bujan, 2014).  
Financije u stolnom tenisu vodi glavni tajnik, Žarko Ratković. Važnost je uloge tajnika 
velika zbog toga što on radi financijska izvješća Saveza, surađuje s Hrvatskim 
olimpijskim odborom i prema dogovoru Skupštine i predsjednika određuje iznose koje 
će Savez izdvajati za određene pothvate. Glavni tajnik ima ulogu financijskog 
menadžera u Hrvatskom stolnoteniskom savezu jer pronalazi načine za prikupljanje 
sredstava potrebnih za daljnje investicije, surađuje sa sponzorima, analizira i kontrolira 
kratkoročno te dugoročno stanje.  
6.1 Financijska izvješća Hrvatskog stolnoteniskog saveza za 2015., 2016. i 2017.  
godinu 
Financijska izvješća prikazuju stanje na žiro računu za određeno vremensko razdoblje, u 
ovom slučaju to su 2015., 2016. i 2017. godina. Pomoću bilance5 je vidljivo je li 
poslovanje pozitivno ili negativno. Svi su prikazani iznosi u hrvatskoj valuti – kuni. 
U tablici 1. prikazani su prihodi i rashodi za navedene tri godine, a rezultati su preuzeti 
iz bilance financijskih izvješća Hrvatskog stolnoteniskog Saveza. 
Tablica 1.  Prihodi i rashodi HSTS-a za 2015., 2016. i 2017. godinu 
Prihodi 2015. 2016. 2017. 
 3.615.363,28 2.566.964,00 2.241.504,00 
Rashodi 2015. 2016. 2017. 
 3.425.034,09 2.566.954,00 2.241.504,00 
Izvor: izrada autora 
                                                             
5 Bilanca prikazuje financijsko stanje nekog vremenskog razdoblja pomoću aktive i pasive, odnosno 
razlike između prihoda i rashoda na žiro računu. 
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Iz tablice se može vidjeti da je 2015. godine bio najveći protok novca, odnosno za 
otprilike milijun kuna veći u odnosu na 2016. i 2017. godinu. U području prihoda 
uključen je saldo6 prethodne godine, prihodi od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, 
organizacije Hrvatske lige i turnira, registracije, pozajmica, marketing, donacije, 
sredstva za pripreme, sredstva Međunarodne stolnoteniske federacije7, kotizacije, takse, 
mandatne kazne te kamate na depozit. U području rashoda uključeni su troškovi 
priprema i natjecanja, troškovi organizacije natjecanja, osnovni dohodak djelatnika, 
naknada za rad trenera, sredstva za program regionalnog razvoj, PDV, aktivnosti organa 
Saveza, rate leasinga i održavanje prijevoznog sredstva, knjigovodstveni servis, 
kotizacije za međunarodna natjecanja, naknada za psihološke tretmane, nabavka 
mobitela, organizacija Hrvatske lige, troškovi za odvjetnika, naknade za rad mladih 
sekcija, smještaj mladih igrača u učeničkim domovima, oprema i rekviziti, naknade za 
rad, materijalna prava djelatnika, najam skladišta, povrat pozajmice, materijalni troškovi 
i drugi.  
6.2 Usporedba financiranja Hrvatskog stolnoteniskog saveza i GNK- a Dinamo 
Zagreb 
Na temelju prihoda i rashoda u 2016. godini, u tablici 2. prikazana je usporedba između 
financija Hrvatskog stolnoteniskog saveza i financija u GNK8 Dinamo Zagreb. Iznosi su 
prikazani u kunama. 
Tablica 2. Usporedba financija HSTS-a i GNK-a Dinamo Zagreb 
 Hrvatski stolnoteniski savez GNK Dinamo Zagreb 
Prihodi 2.566.954,00 329.971.125,00 
Rashodi 2.566.954,00 329.971.125,00 
Izvor: izrada autora 
                                                             
6 Saldo je razlika između iznosa primitaka i izdataka, odnosno prihoda i rashoda. 
7 Međunarodna stolnoteniska federacija spominje se kao International table tennis federatio, a kratica je 
ITTF. 
8 GNK - Građanski nogometni klub Dinamo Zagreb  
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Na temelju posljednje tablice može se zaključiti da je GNK Dinamo Zagreb u 2016. 
godini poslovao pozitivno kao i Hrvatski stolnoteniski savez.  
U ovom slučaju, cilj je napraviti usporedbu između financija Hrvatskog stolnoteniskog 
saveza koji je nacionalni savez sa svim postojećim klubovima i GNK Dinamo Zagreb 
koji je samo jedan klub unutar Hrvatskog nogometnog saveza. Ovaj primjer u području 
financija još je jedan od pokazatelja koliko je nogomet popularniji od stolnog tenisa. 
Iznos prihoda i rashoda u nogometu uveliko se razlikuje od istih u stolnom tenisu, a 
uspoređen je jedan nogometni klub s cijelim nacionalnim savezom. Točnije, protok 
novca u Savezu manji je preko 128 puta od protoka novca u nogometnog klubu. 
Nogomet je kao ekipni sport uvijek imao visoku razinu popularnosti i lakšu mogućnost 
zarade. U stolnom tenisu se ne naplaćuju ulaznice upravo zbog manjka gledatelja i nije 
isplativo jer bi se ulaznicama broj posjetitelja još više smanjio. Međutim, promjenom 
pravila u stolnom tenisu i mijenjanjem koncepta igre ta situacija mogla bi se promijeniti 
i ostvariti dodatne prihode koji bi bili od velike pomoći za Savez, odnosno organizatora. 
6.3 Programi aktivnosti i Plan rada Hrvatskog stolnoteniskoga saveza za 2015., 
2016. i 2017. godinu 
Programi aktivnosti predstavljaju dodatne aktivnosti odobrene od strane Hrvatskog 
olimpijskog odbora, koji ih i financira. U program za 2015. godinu pripada redovni 
program, angažiranje šest trenera, program mladih dobnih kategorija za dvije igračice, 
dodatno je plaćena posebna zdravstvena skrb za igračicu te pripreme za Europsko 
prvenstvo. Program je iznosio 2.285.756,00 kuna. U narednoj, 2016. godini, stavke su 
bile jednake uz povećanje broja trenera, a program je iznosio 2.600.550,00 kuna. U 
godini 2017. dodaje se nova stavka na temelju kvalitete postignutog uspjeha igrača te 
iznos programa iznosi 2.369.100,00 kuna. 
Na kraju svake godine potrebno je napisati izvješće o radu direktora. Trenutni je 
direktor Renato Čengić koji je, prema Statutu, osoba koju bira Izvršni odbor, a svoje 
odgovornosti i prava uređuje putem ugovora o radu. Njegova je zadaća voditi 
poslovanje koje obuhvaća financijske planove i izvješća.  
U izvješću o radu direktora Hrvatskog stolnoteniskog saveza za 2016. godinu, izvještava 
se o događanjima kroz cijelu godinu, programima organizacije, postignutim rezultatima, 
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financijama, planovima i zahvalama. Spominje se organizacija Zagreb Opena, 
Europskog prvenstva mladih, Varaždin Opena te Studentskih sveučilišnih igri. Za 
financiranje navedenih natjecanja dignut je kredit od 300.000,00 kuna preko osnovane 
tvrtke „HSTS SPORT j.d.o.o.“. Kreditom su kupljeni rekviziti i potrebna oprema, dok je 
dio dobiven donacijom tvrtke „Butterfly“. Napominje se da je stolnoteniska oprema u 
skladištu vrijedna pola milijuna kuna. Također 2016. godina značajna je po medijskoj 
pozornosti većoj u odnosu na prijašnje godine, što predstavlja velik uspjeh. Spominje se 
izvrstan rezultat Tomislava Pucara i njegovog trenera Nevena Karkovića. Pohvaljuje se 
muška i ženska seniorska reprezentacija za ulazak među prvih 16 na Europskom 
prvenstvu. Zahvaljuje se ženskoj trenerici Tian Yuan i dopredsjedniku Martinu Tinu 
Časlu. Napravljen je novi pravilnik o licenciranju trenera te se otvaraju regionalni centri 
u Osijeku, Dubrovniku, Varaždinu, Puli i Opatiji. Naime, cilj je povećati broj mladih 
igrača. Slijedi dio zahvale upućene djelatnicima, glavnom tajniku Žarku Ratkoviću, Olji 
Kolanović, Goranu Radanoviću, Alenu Ivančinu, Stanku Eskuliću i ostalima. Također 
se spominje redizajniranje internetske stranice i stvaranje aplikacije za mogućnost e-
registracija i e-baze podataka.  
Plan rada za sezonu 2017./2018. sljedeći je važan element koji na Skupštini iznosi 
direktor Saveza. Renato Čengić napominje kako očekuje još bolje rezultate od hrvatskih 
igrača i igračica koje će Savez, kao i do sada, vjerno pratiti i podržavati. Uz suradnju 
trenera, cilj je napraviti što više trening kampova kako bi se skupilo što više djece, a 
profesionalni igrači izmijenili iskustva. Želja je da Andrej Gaćina ostvari medalje 
europskog i svjetskog sjaja te da bude još bolji. Za navedenu sezonu potreban je 
intenzivniji rad regionalnih centara kojima je važno postići natjecateljski karakter. 
Održavat će se i seminari za trenere koji će imati priliku polagati za licence. Uvođenjem 
„dvostruke“ lige omogućuju se viši dohotci igrača u Hrvatskoj i inozemstvu. Cilj je 
poboljšati ugovor u smislu opreme koja je potrebna svim klubovima, a važna je za bolji 
razvoj stolnog tenisa. Nastavit će se dosadašnja suradnja sa sponzorima, kao što su 
generalni sponzor HEP, Erste banka, Daruvarske toplice, Iskon, HUP i drugi, a uključit 
će se i novi sponzori koji Savez prepoznaju kao dobrog partnera. 
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7. INTERVJU – PROBLEM PODCIJENJENOSTI I 
NEPOPULARNOSTI STOLNOG TENISA 
Stolni tenis se u Hrvatskoj bori s problemima podcijenjenosti i manje popularnosti u 
odnosu na druge sportove kao što su nogomet, rukomet, košarka ili tenis. Razlozi su 
brojni, a znaju ih samo dobri poznavatelji stolnog tenisa. Igrači, treneri i ostali djelatnici 
ukazuju na navedene probleme, međutim, potrebno je mnogo više od toga. Ne postoji 
nijedan članak o postojećoj situaciji, što ukazuje na činjenicu da pravo stanje nije 
poznato širem društvu.  
7.1 Intervju s Ivanom Vidolinom, trenerom Hrvatskog stolnoteniskog saveza  
U svrhu ovog rada, 15.08.2017. napravljen je intervju s trenerom Hrvatskog 
stolnoteniskog saveza, Ivanom Vidolinom. Intervju je proveden u Zagrebu, a pitanja je 
sastavila Paula Markati. Važno je ukazati na konkretne probleme kako bi se moglo 
raditi na njima i rješavati ih postupno, stoga su postavljena dosta široka pitanja radi 
doticanja uzroka problema i prikazivanja trenutnog stanja u stolnom tenisu na području 
cijele države. Prije samog intervjua važno je objasniti svrhu i cilj kako bi ispitivana 
osoba znala na koji način i u kojem smjeru odgovarati na pitanja.  
Na slici 3. prikazana je intervjuirana osoba, trener Hrvatskog stolnoteniskog saveza, 
Ivan Vidolin, koji je ostvario značajne rezultate u povijesti hrvatskog stolnog tenisa. 
Slika 3. Ivan Vidolin 
 
Izvor: http://casl.com.hr/wp-content/uploads/2000/01/Vidolin-Ivan.jpg 
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U tablici 3. navedeno je sedam postavljenih pitanja tijekom intervjua s Ivanom 
Vidolinom. Pitanja su sastavljena na temelju vidljive situacije i problema. 
Tablica 3. Pitanja za intervju s trenerom Ivanom Vidolinom. 
1. Možete li se predstaviti? 
2. Kakvo je Vaše mišljenje o stolnom tenisu s točke gledišta uspješnog trenera? 
3. Što mislite o podcijenjivanju stolnog tenisa rečenicama poput „Sport u kojem samo 
stojiš i mašeš reketom“? 
4. Kakvo je stanje s djecom i mladima? 
5. Kakvi su hrvatski treneri? 
6. Kakav je odnos hrvatskog stolnog tenisa i inozemnog?  
7. Zašto je stolni tenis zapostavljen po pitanju medija? 
Izvor: izrada autora 
Prvo postavljeno pitanje zahtijevalo je od intervjuirane osobe da se predstavi kako bi se 
lakše predočilo tko je osoba i na temelju čega je stečeno ovakvo mišljenje. Ime i 
prezime intervjuirane osobe je Ivan Vidolin, a u stolnom tenisu je od malih nogu. U 
ozbiljnije treniranje krenuo je u svojim dvadesetim godinama te kasnije postao trener. U 
svojoj trenerskoj karijeri napravio je mnogo kvalitetnih i uspješnih igrača čija su imena 
kroz generacije uvijek bila u samom vrhu.  
Sljedeće postavljeno pitanje odnosilo se na mišljenje o hrvatskom stolnom tenisu s 
točke gledišta uspješnog trenera. Ivan Vidolin odgovorio je kako je to sport koji voli i s 
kojim se bavi jako dugo. Također, veoma zarazan, napet, zanimljiv i dinamičan te se 
može steći mnogo poznanstva i prijateljstva. Prepričava svoja sjećanja i uspomene u 
dvorani od jutra do mraka i kako ni cijeli dan nije bio dovoljan za igru. Danas mnogo 
ljudi igra ovaj sport, najviše rekreativno, a hrvatski stolni tenis ima jako kvalitetne 
profesionalne igrače. Stolni tenis vidi kao sport koji ima još puno prostora za napredak 
zbog toga što je trenutno na 50% onoga što može ostvariti u cjelini. Do sada su 
ostvareni brojni zavidni rezultati Tamare Boroš i Zorana Primorca na svjetskoj razini, a 
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ima potencijala da će u budućnosti biti još više takvih jer postoji određen broj 
kvalitetnih igrača koji trenutno osvajaju dobre rezultate na europskoj razini. Uz još 
mnogo treninga i stečenog iskustva mogući su rezultati na svjetskoj razini poput Tamare 
ili Zorana. Andrej Gaćina trenutno je najbolji hrvatski igrač koji je u olimpijskom 
programu i daje mnogo obećanja za postizanje još značajnijih rezultata. Još jedan važan 
potencijal je mladi Tomislav Pucar koji je osvojio europski turnir na kojem nastupa 
samo deset najboljih igrača s područja Europe. Rezultati ovakvog karaktera dokaz su 
kvalitete hrvatskog stolnog tenisa.  
Često se može čuti da je stolni tenis lagani sport i da nije potrebna kondicija kako bi se 
igrao. Reakcija na takve tvrdnje nije potvrdna od strane profesionalnih igrača i zato je 
potrebno objasniti razliku između rekreacije i profesionalizma. Razlika je ogromna. 
Stolni tenis je pojedinačni sport kojim se u Hrvatskoj rekreativno bavi velik broj 
stanovništva, a neki od razloga su što nije potreban velik prostor te se svi potrebni 
rekviziti mogu napraviti i kod kuće. Upravo zbog rekreativnog načina igranja i 
nepoznavanja profesionalnog, mnogi smatraju da je to lagan sport pa se često može čuti 
da je to „sport u kojem samo stojiš i mašeš reketom“. U profesionalnom stolnoteniskom 
svijetu nije takva situacija, naravno. U rekreaciji postoji više razina, igrači koji jako 
rijetko igraju iz zabave, igrači koji povremeno igraju zbog zdravlja te igrači koji 
treniraju i igraju lige na županijskim razinama. Logično je da takvo igranje nije ni 
približno profesionalnom te se od njega znatno razlikuje. Kao prva razlika, ističe se 
priprema terena. Potreban je mnogo veći prostor, odnosno arena9 mora biti široka 6 
metara i duga 12 metara, veoma je važan materijal i boja poda, osvjetljenje, boja zidova, 
boje majica i hlačica u kojima se igra, kvaliteta reketa i loptica, kvaliteta stolova, visina 
stropa i tako dalje. Postoji velik broj faktora o kojima treba razmišljati i napraviti ih 
prije nego što samo igranje uopće počne, kao i u svakom drugom sportu profesionalne 
razine. Što se tiče igrača, treba uložiti puno novaca i vremena. Nije dovoljan period od 
godine dana da se napravi dobar rezultat zbog toga što pojedinačni sport zahtijeva puno 
godina kako bi se došlo do rezultata. Sve te godine treba redovito trenirati, čak po dva 
ili tri puta dnevno tijekom perioda priprema. Potrebno je uložiti novčana sredstva, ali se 
                                                             
9 Arena u stolnom tenisu označava prostor u kojem se nalazi stol i gdje se odvija igra, a od publike i 
ostatka dvorane ograđena je predviđenim pregradama.  
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i odreći dosta toga. Neprestana kondicija, zdrav način života, ustrajnost i ljubav prema 
sportu formula su za uspjeh.  
U ekipnom sportu sve dalje je sve više djece, dok u stolnom tenisu to nije slučaj. Prema 
tome, možemo zaključiti da je razlog tome manja popularnost stolnog tenisa u odnosu 
na nogomet, rukomet i košarku ili je razlog podcijenjenost. Odgovor na ovo pitanje 
dotaknuo je malo dublje probleme. Naime, trener Ivan Vidolin smatra da nije problem 
samo u popularnosti sporta, već i u podršci roditelja kada je u pitanju bavljenje sportom. 
U prošlim desetljećima je bilo puno više djece koja su se bavila stolnim tenisom jer nije 
bilo računala i tehnologije pa su sport i igra bili jedini način zabavnog provođenja 
vremena. Danas je stanje drugačije, postalo je normalno da djeca igraju igrice po cijele 
dane i gledaju u ekrane te na taj način provode svoje slobodno vrijeme. Djeca ili mladež 
koja se bavi nekim sportom, u većini slučajeva, ne izdrži dulje od dva mjeseca. U 
takvim situacijama su problem roditelji koji djeci nisu podrška, već ih pošalju na trening 
tek toliko da oni imaju više vremena za sebe. Podrška je jako bitna jer kad dijete nema 
podršku od roditelja onda i njima s vremenom ponestane volje pa odustanu. Od 
četrdesetak djece koja počnu trenirati stolni tenis, ostane svega desetak, a i od njih još 
nekoliko odustane s vremenom, stoga na kraju ostane tek nekoliko igrača. Sve više 
klubova surađuje sa školama te na zanimljiv i zabavan način djeci ukazaje na važnost 
bavljenja sportom. Organizacijom kampova i pripremama na moru privlači se broj 
igrača zbog toga što se spaja ugodno s korisnim. Problem kod mladih od 14 do 20 
godina je u tome što ih sve više zanimaju izlasci i zabava ili se žele maksimalno 
posvetiti školi pa sport zapostave ili u potpunosti prekinu. Podcijenjenost postoji upravo 
zbog nepoznavanja sporta, a smanjena popularnost zbog manje zarade u odnosu na neke 
druge sportove.  
Gospodinu Vidolinu, iz razloga što je trener koji iza sebe ima zavidnu karijeru, 
postavljeno je pitanje vezano uz njegovo mišljenje o hrvatskim trenerima i njihovom 
položaju. Odgovorio je kako Hrvatska ima jako dobre trenere jer da njih nema ne bi bilo 
ni postignutih rezultata. Donedavno treneri nisu trebali posjedovati papire i licence za 
rad pa ih je bilo puno više jer nisu trebali polagati ispite kako bi dobili dozvolu. Ima 
puno kvalitetnih i već sada starijih trenera koji su zaslužni za dosadašnje uspjehe, a 
naravno i mladih koji naporno rade. Prema novim pravilima, potrebna je licenca za rad. 
Hrvatski stolnoteniski savez u suradnji s Kineziološkim fakultetom u Zagrebu 
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organizira škole trenera koja podrazumijeva slušanje nekih predmeta i praktični dio koji 
se odrađuje u Daruvarskim toplicama. Bilo bi idealno da postoji što više trenera s 
licencom koji bi samim time mogli više raditi s djecom i ostvariti što bolji uspjeh u radu 
s njima. Gospodina Vidolin navodi da jedan trener ne može kvalitetno raditi s punom 
dvoranom igrača, odnosno igračica. Odlično je što igrači koji su odustali od 
profesionalnog bavljenja radi ozljede ili nekih drugih razloga i dalje žele ostati u 
stolnom tenisu pa postaju treneri. Iskustvo koje stariji treneri ili bivši igrači imaju od 
velike je važnosti za trenažni sustav novih generacija.  
Karijera trenera uključuje odlaske u brojne europske države, stoga se sljedeće 
postavljeno pitanje odnosilo upravo na odnos između hrvatskog stolnog tenisa i 
inozemnog. Dobiveni odgovor ukazuje na činjenicu da Hrvatska u svojoj povijesti ima 
dobre postignute rezultate, iako se radi o maloj državi s relativno malim brojem 
stanovnika. Što se inozemnog stolnog tenisa tiče, države poput Njemačke, Rusije, 
Francuske, Nizozemske, Rumunjske, Bjelorusije, Švedske i još nekih predstavljaju sam 
vrh stolnog tenisa. Radi se o velikim državama s velikim brojem stanovnika koje samim 
time imaju i više profesionalnih igrača. Ispitani trener priznaje kako se naša 
profesionalna razina razlikuje od inozemne, ne po uspjesima, već po načinu rada i 
drugačijem pristupu u društvu. U Hrvatskoj je niži životni standard pa tako i plaće 
profesionalaca nisu na istom nivou kao u inozemstvu. U samo nekoliko klubova se 
može živjeti od stolnoteniske plaće, što znači nekolicina igrača. Ostali su također 
plaćeni, ali nedovoljno da bi samo od toga mogli živjeti. Često se može vidjeti da 
hrvatski igrači odlaze igrati u strane klubove i tamo postižu zavidne rezultate. Navodi 
kako se na utakmicama u Njemačkoj sjedi na tribinama s još nekoliko stotina navijača i 
uz glazbu te navijanje podržavaju favoriti, a takav se prizor može vidjeti svaki vikend. 
U Hrvatskoj su igrači, treneri ili roditelji jedini navijači u dvorani tijekom utakmice. 
Skupine navijača velika su rijetkost i to je značajan problem. Problem kreće od pravila 
da je potrebna tišina, da nitko ne smije govoriti tijekom poena i biti glasan, a suci su 
veoma strogi kada je to u pitanju. Trebalo bi dopustiti navijačima i gledateljima da na 
određenoj udaljenosti mogu razgovarati i navijati, no u granicama prihvatljivog 
ponašanja. U takvoj situaciji, dolazilo bi i više roditelja s malom djecom koja bi se 
možda zainteresirala za stolni tenis i stekla naviku praćenja sporta, koji god da je u 
pitanju. Za tako nešto treba promijeniti svijest sudaca, trenera, igrača i cjelokupnog 
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društva o ovom sportu kako bi se podigla popularnost stolnog tenisa. Kada se svi ti 
pokazatelji uzmu u obzir, razumljivo je da je hrvatski stolni tenis na nižoj razini u 
odnosu na druge europske države. Međutim, s velikim potencijalom i mogućnostima 
igrača u Hrvatskoj, razlika može biti nevidljiva. Kao što je već spomenuto, u Hrvatskoj 
većina igrača igra stolni tenis uz posao i nema puno vremena za treninge, dok inozemni 
igrači imaju po tri treninga dnevno zbog toga što im je to jedini posao. Takav pristup 
čini veliku razliku, ali čak i uz sve navedeno strani igrači ne pokazuju puno bolje 
rezultate od domaćih stolnotenisača i stolnotenisačica.  
Na slici 4. prikazano je stanje u dvorani tijekom međunarodnom turnira u Njemačkoj, 
odnosno velik broj navijača koji dolazi na stolnoteniske događaje. 
Slika 4. Primjer navijača na međunarodnom turniru u Njemačkoj. 
 
Izvor: http://www.wttc2017.com/en/organization/dttb.html 
Na slici 5. prikazano je stanje tijekom međunarodnom turnira u Hrvatskoj koje ukazuje 
značajno manji broj navijača u odnosu na inozemna događanja u stolnom tenisu. 
Slika 5. Primjer navijača na međunarodnom turniru u Hrvatskoj. 
 
Izvor:http://dalje.com/2016/05/finale-medunarodnog-stolnoteniskog-natjecanja-zagreb-
open-2016/ 
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Sportovi poput nogometa, rukometa, košarke i tenisa svakodnevno su na televiziji, 
novinama i drugim medijima. Stolni tenis je po tom pitanju zapostavljen. Postavljeno 
pitanje zahtijeva uzrok takvog stanja, a odgovor je sljedeći: nogomet, rukomet i košarka 
su ekipni sportovi koji zahtijevaju više publike i navijačke atmosfere jer se samim time 
igrači bolje osjećaju i lakše igraju. Što je više ljudi, to je i više zanimljivosti jer se 
događaju incidenti opasnog, smiješnog ili nekog trećeg karaktera koji medijima 
ostvaruju gledanost, čitanost i samim time zaradu. Tenis je s druge strane sport u koji 
treba puno uložiti da bi se još mnogo više vratilo, dakle opet je u pitanju zarada. U 
današnjem se društvu sve vrti oko novca, a u stolnom tenisu zarada nije toliko 
zanimljiva i nema fizičkih obračuna među igračima što bi izazvalo opći kaos. Još jedan 
od razloga zašto se stolni tenis jako rijetko pojavljuje na televiziji, tj. televizijskom 
prijenosu je taj što je loptica mala, bijela i veoma se brzo kreće pa se na kameri teže vidi 
i prati igra. Od prošle godine obavezne su nove loptice koje su veće od prethodnih, 
upravo iz razloga kako bi se igra usporila i time bila lakša za praćenje od strane 
gledatelja, zanimljivija zbog duljih poena. To je jedan od načina kojim bi se pospješila 
popularizacija ovog sporta. Postoje međunarodni turniri na kojima se dijele novčane 
nagrade, ali se ne radi o milijunima kao što je to, primjerice, slučaj u tenisu. Igrači ili 
oni koji požele gledati prijenos nekog turnira ili lige, to mogu pratiti jedino preko 
nekoliko internetskih stranica koje emitiraju stolni tenis i koje se bave time, dok je na 
televiziji možda dva ili tri puta u godini. Svake se godine u Zagrebu održava 
međunarodni turnir i svake godine se nastoji dovesti što više igrača kako bi bilo 
zanimljivije i kako bi se privukla što veća publika, ali samim time i pozornost medija 
koji bi uvelike doprinijeli popularnosti stolnog tenisa te riješili dio problema s kojim se 
stolni tenis u Hrvatskoj suočava.  
7.2 Zaključak intervjua  
Nakon razgovora s trenerom Ivanom Vidolinom, na temelju njegovih odgovora može se 
zaključiti da je ponosan na stolni tenis u Hrvatskoj, ali i da su očiti problemi s kojima se 
suočava. Prisutan je veliki potencijal za većim rezultatima. Nakon razgovora u trajanju 
od pola sata dobiven je uvid u dublje probleme, odnosno upoznalo se s realnim stanjem 
od strane osobe koja je u hrvatskom stolnom tenisu preko 40 godina. Zahvaljujući 
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dobivenim odgovorima vidi se da ima mnogo mjesta za napredak koji se može ostvariti 
ako se riješe problemi spomenuti u intervjuu.    
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8. ZAKLJUČAK 
Na temelju ovog rada može se zaključiti da stolni tenis još od samih početaka bilježi 
zavidne uspjehe koji su i danas postojani. Međutim, trenutne probleme podcijenjenosti i 
manje popularnosti potrebno je riješiti kako bi, između ostalog, igrači i igračice stekli 
veće samopouzdanje i lakše postigli uspjeh. Ekipni sportovi su na višoj razini 
popularnosti zbog potrebe što veće publike kako bi igračima bilo lakše igrati uz 
navijačku atmosferu. Neki od sportova te razine su nogomet, rukomet, košarka i tenis. U 
navedenim sportovima Hrvatska ostvaruje odlične uspjehe, ali stolni tenis nije ništa 
manje uspješniji od njih. Na temelju rezultata može se zaključiti kako stolni tenis ima 
dobru podlogu i argument da podigne razinu popularnosti. Prema pravilima u stolnom 
tenisu, zabranjena je buka tijekom igre što rezultira dolaskom manjeg broja navijača na 
turnire. Time pada i popularnost ovoga sporta što se tiče praćenja od strane medija, dok 
u drugim sportovima ona raste zbog incidenata navijača. Hrvatski stolni tenis ima 
prostora za napredak te za postizanjem više razine popularnosti koja bi trebala biti kao u 
velikim europskim klubovima. Hrvatski stolnoteniski savez posluje pozitivno, ali 
količina novca kojim se financira stolni tenis je još jedan pokazatelj razine popularnosti. 
Menadžment ima veliku ulogu, kako u svim organizacijama, tako i u stolnom tenisu. 
Bez dobrog funkcioniranja menadžmenta i kvalitetnih obavljanja funkcija, ne bi se 
ostvarili postignuti rezultati. Sljedeći zadatak menadžmenta je riješiti spomenute 
probleme.  
U narednim godinama potrebno je osvijestiti društvo i upoznati sa stolnim tenisom jer 
veliki dio nije upoznat s pravilima i načinom igre. Promjenom pravila privukao bi se 
veći broj navijača koji bi dobio interes za ovaj sport i samim time bi se približio 
društvu. Mediji prenose samo zanimljivosti, stoga treba veću pozornost posvetiti njima i 
potruditi se da se o stolnom tenisu govori i piše što je više moguće. Povećanjem 
popularnosti povećala bi se i financijska sredstva, a sukladno tome i veći broj 
profesionalaca koji se neće morati baviti ni sa čime drugim, osim stolnog tenisa. Takav 
način funkcioniranja poželjniji je od trenutnog jer će se tada profesionalci u potpunosti 
moći posvetiti ostvarenju što boljih rezultata u stolnom tenisu.  
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